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ABSTRAK 
 
Arina Manasikana. 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja pada RSI Aisyiyah 
Pandaan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Zuraidah, SE., MSA. 
Kata Kunci : Good Corporate Governance (GCG), Transparansi, Akuntabilitas, 
Responsibilitas, Keadilan, Kinerja, Kualitas, Kuantitas. 
 
Tuntutan masyarakat (publik) dewasa ini adalah penyelenggaraan dan 
penciptaan lembaga- lembaga sektor publik yang good corporate governance. 
Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat menyelengarakan 
upaya  kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang 
optimal bagi masyarakat. Rumah sakit sebagai organisasi sektor publik dalam 
pengelolaannya belum sesuai dengan harapan masyarakat di daerah, masyarakat 
belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari rumah sakit, 
transparansi dan akuntabilitas publik dirasa masih kurang. Hal ini terjadi  
dimungkinkan karena belum diimplementasikan sepenuhnya good corporate 
governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan good corporate governance dalam meningkatkan kinerja rumah sakit 
Aisyiyah Pandaan. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan 
dengan judul “Analisis Penerapan Good Corporate Governanace (GCG) Dalam 
Meningkatkan Kinerja pada RSI Aisyiyah”. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Jenis dan sumber data Penelitian ini menggunakan data primer dan 
data sekunder.  
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan good corporate 
governance yang telah diterapkan dapat meningkatkan kinerja di RSI Aisyah 
Pandaan . Hal ini bisa dilihat dari kinerja RSI Aisyah Pandaan berdasarkan 
kualitas dan kuantitas yang telah dicapai. Selain itu, hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peranan penting antara penerapan prinsip-prinsip GCG 
dengan peningkatan kinerja RSI Aisyah Pandaan. Dengan melaksanakan prinsip 
good corporate governance secara utuh memenuhi harapan RSI Aisyah Pandaan 
mendapatkan kinerja yang baik. 
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ABSTRACT 
Manasikana, Arina. 2015, Thesis title: "The Analysis of Good Corporate 
Governance (GCG) In Improving the Performance of RSI Aisyiyah 
Pandaan. Accounting Department, Faculty of Economy, Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University Malang. 
Advisor: Zuraidah, SE., MSA. 
Keywords: Good Corporate Governance (GCG), Transparency, Accountability, 
Responsibility, Fairness, Performance, Quality, Quantity. 
 
Nowadays, the society demands implementation and creation of public 
sector institutions that implement good corporate governance. Hospital is one of 
the health facilities. Efforts in maintaining health are all activities conducted to 
maintain and improve health, and seeks to create a society’s optimal health. The 
management of hospital, as a public sector organization, is below the expectations 
of local people. People do not get optimal health care from hospital. It also lacks 
of transparency and public accountability. This possibly happens because there is 
no full implementation of good corporate governance. This study aims to disclose 
the implementation of good corporate governance in improving the performance 
of RSI Aisyiyah Pandaan. This encourages the research to be conducted under the 
title "The Analysis of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in 
Improving the Performance of RSI Aisyiyah Pandaan.". 
This research uses descriptive qualitative. The data are collected through 
observation, interviews, and documentation. The types and data source are 
primary and secondary data. 
The results of the research show that the implementation of good corporate 
governance applied can improve the performance of RSI Aisyiyah Pandaan. This 
can be seen from the performance of RSI Aisyiyah Pandaan based on the achieved 
quality and quantity. In addition, the results of this research indicate an important 
role between the application of the principles of good corporate governance and 
the enhanced performance of RSI Aisyiyah Pandaan. By implementing the 
principles of good corporate governance as a whole, RSI Aisyiyah Pandaan meets 
the expectations to get good performance. 
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َمستخلصَالبحث
َ )GCG(، َالبحثَالعلمي، َتحليلَتطبيقَالحوكمتَالجيذة َللشركاثَ2015أروا َمىاسكىا، َ
فىذآن،َقسمَالحسابيت،َلمستشفىَالإسلاميتَ"عائشيت"َفيَاَالعملترقيتَل
 .مالاوجببراهيم َالإسلاميت َالحكوميت َإكليت َالإفتصاد، َجامعت َمولاوا َمالك َ
  ريذةَالماجيستير:َزوتالمشرف
، ةلاعداللة، المسؤولية، اءشفافية، المسال،  )GCG(: الحوكمة الجيدة للشركات  الرئيسيةالكلمات 
 ، الجودة، الكمية.العمل
أساس انجًهىسيت وئَشاؤها بًإسساث ئجشاء انانيىو في يطانب انًجخًع ئٌ 
انخي أجشي  انًشافق انصحيتهي يٍ ئحذي انًسخشفً وانحىكًت انجيذة نهششكاث. 
هذف ي، هاوححسيُ شعايت انصحتانجهىد انصحيت هي كم الأَشطت نف .انجهىد انصحيت
نى حكٍ ئداسحها يىافقا  تححقيق دسجت انصحت انًثهيت نهًجخًع. انًسخشفي كًُظًت عاي
كزنك و ها،سعايت انصحيت انًثهيت يُيُال انًجخًع ى بحيث ن ،بأيم انًجخًع في انذائشة
. انحىكًت انجيذة نهششكاثورنك يًكٍ حُفيزها نى حطبق انعايت.  خهاناءيسخها وشفافي
عًم  ححسيٍ في نهششكاث انجيذة انحىكًت حطبيق نًعشفت كيفيت انذساست وحهذف هزِ
 بحثج انباحثت بعُىاٌ انخهفيت، هزِ اَطلاقا يٍ انًسخشفي الإسلاييت عائشيت بفُذآٌ.
نًسخشفً الإسلاييت في ا انعًمخشقيت ن  )GCG( "ححهيم حطبيق انحىكًت انجيذة نهششكاث
 .فُذآٌ ""عائشيت" 
وصفيت بانًذخم انكيفي. باسخخذاو طشيقت جًع هزا انبحث دساست اسخخذيج 
وانًقابهت وانىثائق. وأيا يصادس انبياَاث انًسخخذيت هي ويُها انًحاوسة انبياَاث 
 انبياَاث الأونيت وانبياَاث انثاَىيت. 
 حطبيقها حى نهششكاث انجيذة انحىكًت حُفيز أٌ هشثأظهزا انبحث  َخائج ويٍ 
ًسخشفً عًم ان يعشف يٍ ورنكفُذآٌ. يت عائسيت بًسخشفً الإسلايانعًم في انخشقيت ن
 رنك، ئنً بالإضافت. انكًيت ئنً وحىصهها انجىدة أساس عهً فُذآٌبعيشيت  يتالإسلاي
 يع نهششكاث انجيذة ًتانحىك يبادب حطبيق بيٍ هايا دوسا حشيشهزا انبحث  َخائج فاٌ
 انجيذة انحىكًت يبادب ويع حُفيزفُذآٌ. عائشيت ب يتًسخشفً الإسلايعًم ان حعزيز
 . انعًم انجيذ عهً انحصىل فُذآٌعائشيت ب يتًسخشفً الإسلايان حهخقي نهششكاث
 
 
 
 
 
 
